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 W 尹 
主冃 黃 燦 梁 
上官牧替劉以墜寫《私戀》 33 編輯與編劇——馬國亮 40 
「女飛賊黃鶯」——小平 33 武俠與偵探——馬雲 41 
偵探奇情——方龍骧 33 有鬼才之稱的高雄 41 
對詞學有心得的王季友 34 做過西片宣傳的望雲 42 
多才多藝的王植波 34 《我愛紫蘿蘭》——梁赛玲 42 
報社總編司空明 35 寫武俠小説的女作家——梁楓 42 
「殺人王」與「牛精良」 作家、詩人、電影編劇 
——任護花 35 ——陳殘雲 42 
對電影有貢獻的吳其敏 36 編劇與填詞的高手——陳蝶衣 43 
呂大呂編陳夢吉 36 長壽小説家傑克 43 
杜寧使人覺得輕浮嗎？ 36 電影編劇的黃谷柳 44 
怡紅生初導《曲終魂斷》 37 在廣州成名的碧侶 44 
易文的文學與電影 37 劉以墜的小説搬上銀幕 45 
侶倫是香港成長的作家 38 曾與張愛玲、蘇青齊名的潘柳黛 45 
被人忽略的南宮博 38 「東南亞最暢銷的小説家」鄭慧 46 
有洋狀元之稱的姚克 39 文學與電影的彗星——穆時英 46 
文學、戲劇、翻譯的胡春冰 39 導演作家——羅馬 47 


















外’他的名著改編為電影的還有《司馬夫大破蜜蜂黨》（ 1 9 4 9 )、《第二夫人》 














































部’名作包括有《太太萬歲》（1 9 4 8 )、《西施》（1 9 4 9 )、《血海蜂》（1 9 5 0 ) 、 
《人海萬花筒》一片內的《寸金尺土》（1 9 5 0 )、《击瓦船打老虎》（1 9 5 1 )、《紅 


























( 1 9 6 6 )、《龍鳳爭掛帥》（ 1 9 6 7 )等。 
七十年代他退出藝壇，移民定居加拿大。（阮紫壁） 
天空小説家。 



















《細圈仔》（1 9 8 2 )、《窺情》（1 9 8 4 )、《胭脂扣》（1 9 8 8 )、《潘金蓮之前世今 
生》（1989)、《秦俑》（1990)、《川島芳子》（1990)、《霸王別姬》（1993)、 











有些更被改編拍成電影。他亦參與電影劇本創作’著名的有《上海之夜》（1 9 8 4 ) 、 
《刀馬旦》（1986)、《應召女郎一九八八》（1988)、《大富之家》（1994)、《伴 









的作品的電影有《血染黃金》（改自《吞金記》’ 1957) ’《大少奶》（1963)(改 
編自小説《八口之家》）等’《大少奶》是白燕告別影壇的之作。 
阮朗用過的筆名有：唐人、江杏雨、顏開、今屋奎、洛風、陶奔、葛夏、張 
























^ p j j j j ^ 
怡紅生 
小説家。本名余寄萍。 
在香港曾擔任編劇工作，由他編劇的電影分別有《民族女英雄》（1 9 3 7 )、《十 












的電影劇本有《閨怨》（ 1 9 5 2 )、《新娘萬歲》（ 1 9 5 2 )、《丈夫日記》（ 1 9 5 3 ) 、 
《茶花女》（1 9 5 5 )、《春色惱人》（1 9 5 6 )等。 
一九五五年他轉為導演’處女作是《小白菜》’他執導了五十多部影片’其中 
名作品有《海棠紅》（1955)、《曼波女郎》（1957)、《星星、月亮、太陽》（1961)、 
《桃李爭春》（ 1 9 6 2 )、《西太后與珍妃》（ 1 9 6 4 )、《蒙妮妲日記》（ 1 9 6 8 )等。 
七十年代他轉任邵氏影片公司宣傳經理。 
一九七八年病逝於香港。（阮紫瑩） 










他曾在長城電影製片公司任編劇 .寫的劇本有《絕代佳人》（ 1 9 5 3 )、《不要 
離開我》（1955)、《三戀》（1956)、《小鶴子姑娘》（1957)《蘭花花》（1958)、 
《有女懷春》（ 1 9 5 8 )、《午夜琴聲》（ 1 9 5 9 )等。 
一九九四年正式退休。（阮紫璧） 
侯曜（1903—1942) 





從事寫作’並把自己的著作改編拍成電影’分別有《沙漠之花》（ 1 9 3 7 )、《珠江 



















他的著作以言情小説為主’被改編拍成電影的有《罪惡鎖鍊》（ 1 9 5 0 )、《長 
19 









還有《萬惡之夫》（1 9 3 7 )、《百戰餘生》（1 9 3 7 )、《女兒香》（1 9 3 9 )、《夜盜 
紅銷》（1 9 4 0 )、《趙子龍》（1 9 4 0 )等。 
香港滴陷’他返曲江’在粤北軍政任省參議’後與關德興同組救亡粤劇團。 
五十年代初他開始在香港飄泊流浪、露宿街頭’他因患精神病’時好時壞’且 

















































《我為卿狂》（1 9 4 7 )、《一彎眉月伴寒衾》（1 9 5 2 )、《紫釵記》（1 9 5 9 )、《帝女 










一九三二年進入電影界’編劇的電影有《狂流》（ 1 9 3 3 )、《春蠶》（ 1 9 3 3 ) 、 
《上海二十四小時》（ 1 9 3 3 )、《女兒經》（ 1 9 3 4 )等。 
一九三八年來港’先後編寫電影劇本《大地之花》（ 1 9 3 9 ) 和《白雲故鄉》 
( 1 9 4 0 ) 。 
中共建國後’他在上海領導文化事業’創辦電影文學硏究所 ° 
在他六十多年的文學生涯中’著作包括劇本、散文、小説、翻譯等達百部以上’電影劇 
本代表作包括《祝福》（ 1 9 5 6 )、《林家舖子》（ 1 9 5 9 )等。 
一九九五年他病逝於北京。（阮紫壁） 
徐訐（1908—1980) H 






他畢生著作豐富’不少長篇小説被改編為電影’出色的有《風簫簫》（ 1 9 5 4 ) 、 
《鬼戀》（1956)、《盲戀》（1956)、《手槍》（1961)、《江湖行》（1973)等等。 
一九六零年他的名著《後門》改編為電影，榮獲第七屆亞洲影展最佳影片。他 

















一 九 五 四 年 她 開 始 參 加 電 影 工 作 ， 最 初 是 當 演 員 ’ 參 演 過 《 碧 血 黃 花 》 
( 1 9 5 4 )、《情場如戰場》（ 1 9 5 7 )等影片。 
一九五八年在電懋影業公司任編劇主任’先後共編寫過二十多個電影劇本，她 
的作品清新脱俗’尤以喜劇見長 0名作品有：《紅娃》（ 1 9 5 8 )、《玉女私情》 
(1959)、《野玫瑰之戀》（1960)、《星星、月亮、太陽》（1961)、《啼笑姻緣》 






_女小説作家。本名張煥’十歲時由母親改名為張愛玲。另有筆名梁京等 ° 一九 
二零年生於上海’原籍河北豐潤。 
一九三七年中學畢業於上海聖瑪利亞女校。一九三九年來港在香港大學攻讀文 
學 ° 一九四一年因戰亂返回上海’開始文學創作生涯’在多份雜誌發表文章。一九 
四七年在上海編寫電影劇本《不了情》（ 1 9 4 7 )和《太太萬歲》（ 1 9 4 7 )。 
一九五七年再來港’為電懋影業公司編寫電影劇本’其作品有《情場如戰場》 
23 
( 1 9 5 7 )、《人財兩得》（ 1 9 5 8 )、《桃花運》（ 1 9 5 9 )、《六月新娘》（ 1 9 6 0 ) 、 
《南北一家親》（1 9 6 2 )、《小兒女》（1 9 6 3 )、《一曲難忘》（1 9 6 4 )及《南北喜 




、説家 °本名張文炳。另有筆名張吻冰等 °在聖約瑟書院受敎育 °曾在《大同 
報》「島上社」任編輯工作。 
一九三八年在香港替電影《氣壯山河》擔任編劇和導演的工作。此外，他的名 
著如《人海淚痕》（ 1 9 4 0 ) 、《黑俠》（ 1 9 4 1 )、《小夫妻》（ 1 9 4 7 )等’皆由他 
改編為電影；他的小説被改編拍成電影的還有：《青衫紅淚》（ 1 9 4 8 ) 、《迷姬》 









他的武俠小説被改編拍成電影有《七劍下天山》 (1959)、《白髮魔女傳》 (1959、 
1 9 8 0 、 1 9 9 3 )、《江湖三女俠》（1 9 6 0 )、《散花女俠》（1 9 6 1 )、《雲海玉弓緣》 









































山學堂》（ 1 9 8 6 )、《魔高一丈》（ 1 9 8 7 )等。（阮紫璧） 
楊天成(1919一 1969) 






他第一個被改成電影劇本的小説是《歡喜冤家》（ 1 9 5 9 )。其他著作被改編拍成 
電影的還有《難兄難弟》（1960)、《夏日的玫瑰》（1961 ’原著《租妻記》）、《密 
底算盤》（ 1 9 6 3 )、《一后三王》（ 1 9 6 3 )、《五月的紅唇》等達二十多部。此外’ 
他曾參與電影的編劇’分別是《冷戰夫妻》（1962)和《親上加親》（1966)等。（阮紫壁） 













































早在八十年代時’她曾參與電影的編劇’作品分別有《花城》（ 1 9 8 3 )和改編 




























( 1 9 6 0 )、《天倫淚》（ 1 9 6 1 )、《一段情》（ 1 9 6 2 )、《金箭盟》（ 1 9 6 3 )、《我 








他的武俠小説被改編拍成電影的有《武林十三劍》（ 1 9 6 1 )、《猿女孟麗絲》 






來港擔任聯華演員養成所的敎授，並執導了聯華的創業作《鐵骨蘭心》（1 9 3 1 ) ’ 
其後執導了《夜半槍聲》（1932)、《暗室明珠》（1933)等多部電影。一九三五年 














































探系列「女黑俠木蘭花」’同樣大受歡迎 ° (黃靜） 








他的小説被改編為電影的有《糊塗女偵探》（1 9 6 5 )、《肉搏明月灣》（1 9 6 6 ) 
《明日之歌》（1 9 6 7 )。龍骧也當過電影導演，處女作是《石破天驚》’也導過《二 
世袓》（ 1 9 7 5 )、《狼來了》（ 1 9 8 2 )。為電影編劇的有《金鳳凰》（ 1 9 5 8 )、《鬼 
屋歌聲》（1959)、《儂本多情》（合編’ 1 9 6 0、《鐵觀音大破爆炸黨》（ 1 9 6 7 ) 、 
《異鄉人》（1 9 7 5 )等多部電影。（黃靜） 
對詞學有心得的王季友 
王季友（ 1 9 1 0 - 1 9 7 9 ) 筆名宋玉’原藉廣西桂林 °我與他是由晝家丁岡兄介紹 
認識的。 一 
早年他在廣州創辦大同新聞社，環海通訊社’華聯通訊社，三七年來港後，在 
《探海燈》報寫稿’後在《新晚報》，以「酪 I T兵丁」的筆名’每日寫一首打油詩， 
是用四句詩體’寫了一段很長的時間 ° 
他編過一份娱樂報’名為《戲迷日報》。也曾為新聯公司提供一部歷史片的提 











五 〇 年代開始編寫電影劇本’第一個劇本是《王魁與桂英》 °由一九五二年到 
一九六四年’他曾在永華、新華、邵氏、國泰電懋等不同的電影公司工作’編了十 
多個劇本，其中著名的有《春天不是讀書天》 ( 1 9 5 4 )、《碧血黃花》(合編’ 1 9 5 4 ) 、 
《娘惹與害答》（ 1 9 5 6 )、《夜半歌聲》（ 1 9 5 6 )等。 
他曾是國泰電懋電影公司的制片主任 °除了替電影編劇和當制片’他也有參與 






















































及第」及文言來撰述’歷時十多年 °他還替別的報編寫粤劇評述 °他因愛好電影和 
粵劇’所以許多電影及粤劇藝人’都和他很有交情。他與導演陳皮相當稔熟’陳皮 
邀他編了一部劇本’片名是《陳夢吉鬥荒唐鏡》（ 1 9 4 9 )，由林坤山、楚岫雲等合 

















情》’電懋 1 9 5 9 年把它拍成電影’由唐煌導演’秦羽改編’尤敏主演’還在第 
六屆亞洲影展得到獎項。被改編為電影的還有《夜半人狼》（ 1 9 6 3 ) 、《姐妹情 




過電影編導，由他編劇或導演的電影有《神鶴神針》 ( 1 9 6 1 )、《碧水紅蓮X 1 9 6 0 ) ’ 










^戰前他與粵語電影界很熟’他的小説’有一本是《女鬼洞房》（ 1 9 3 9 ) ’由汪 
福慶向他購得版權，搬上銀幕 °戰後香港光明片場主人伍華，與余寄萍是好友’遂 
邀他出任一部影片旳導演’並由他的小説所改編’片名是《曲終魂斷》（ 1 9 4 8 ) 。 
怡紅生編劇和撰寫的小説很多，但導演則是初次’但在拍戲時，他卻頭頭是道’儼 
然一個熟練的導演。 
他的連載小説很多都被改編為電影’例如《生死纏編》（ 1 9 4 9 )、《玉面霸王》 
( 1 9 4 9 )、《古園妖姬》（1 9 4 9 )、《第七奇人》（1 9 5 1 )、《人海狂潮》（1 9 5 1 ) 、 










國語片’如《戀之火》（1 9 5 6 )、《櫻都觀跡》（1 9 5 5 )。後來又為電懋公司羅致’ 
執導了最著名的《空中小姐》（1959 )、《青春女》（1959 )、《星星、月亮、太陽》 



















《情深恨更深》（1 9 4 7 )、《課網恩仇》（1 9 4 8 )、《好事成雙》（1 9 5 5 )、《怪俠 







































在戰前，他曾編導過粤語片，片名是《血海花》（ 1 9 4 0 )，由李清、黎灼灼主 































































他 的 小 説 搬 上 銀 幕 ’ 最 初 是 《 經 紀 日 記 》 ’ 改 編 為 《 經 紀 拉 擺 錯 迷 魂 陣 》 
(1950) ’由莫康時編導’他與莫氏私交也很好。其他改編自他作品的電影還有「長 









編劇是望雲。他在戰前當過導演’導過《委曲娥眉》（ 1 9 3 7 ) ,由新馬師曾、紫羅 










子小説」’小説集皆由「環球」出版’主要作品有《嫁衣》（ 1 9 6 8 )、《一串小夢》 
( 1 9 8 6 )、《風雨金鈐》（ 1 9 8 8 )等。另外她也寫武俠小説《丹心奇俠》、《劍膽游 





















本是《小鳳仙》(1953) ’由屠光啟導演、李麗華主演’後來又編了《秋瑾X 1 9 5 3 ) 。 
兩個電影都獲得中華民國行政院頒發的劇本創作獎。從始開始了二十多年的編劇生 











中的女主角章 I f e紅，是名交際花’住在跑馬地的半山區’當年的半山’是很高尚的 
&宅區。作者用很細緻的筆觸’去刻劃這個女人的心態。 



































































t傳工作。電影《無冕皇后》（1 9 5 3 )改編自她的小説《記者》。另外《冷暖人間》 


















































電影由羅馬編導’名為《浪子與修女》（ 1 9 7 1 )。羅馬也投稿到「環球小説叢」’ 
發表過一些三毫子小説’其中《恩重如山》在一九六二年被改編為電影。《春曉人 
歸時》（ 1 9 6 8 )也由同名小説改編。 . 
羅馬參與了近三四十部電影的編導工作 °七十年代功夫片熱潮’他也拍過一 
























3) 「香港電影」是指香港電影公司出品的電影 °本片目亦收錄合拍片。 
4) 「文學作品」包括中與外、古與今、嚴肅與流行的作品。 
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 u 」 l








原著/劇目名稱 導演 原著作者 編劇 
1 為逝去的 羅卓瑤 顏純絢 方令正 
2 真相 張少聲 辛其氏 張志成 
3 像我這樣一個女子 羅卓瑶 西西 方令正 
4 衣車 麥繼安 綠騎士 黃志，黃麗華，麥繼安 
5 雨天 黃敬強 亦舒 馬琪 
6 我的燦爛 施潔玲 鍾玲玲 
7 翠袖（上） 施潔玲 鍾曉陽 馬琪，鍾曉陽 
8 翠袖（下） 施潔玲 鍾曉陽 馬琪，鍾曉陽 
9 李大嬸的袋錶 李才良 也斯 頁志 
10 翅膀 王聰德 蓬草 黃志 
11 對倒 張少聲 劉以暨 張志成，翁偉微 
12 男燒衣 羅卓瑤 李碧華 李碧華 
「小説家族」1991 
原著/劇目名稱 導演 原著作者 編劇 
1 人間有情 張少聲 杜國威 
2 麥繼安 亦舒 黃安靜 
3 (A)骨骨更 黎略 (A)辛其氏 (A)梁德蔭 
(B)住家風景 (B)杜杜 (B)葉子菁’黎略 
4 愛蓮説 施潔玲 鍾玲玲 葉子菁，施潔玲 
5 找房子 黎略 陳寶珍 梁德蔭，黃敏如，黃志光 
6 嗨！ BROTHER (上） 單慧珠 陳慶嘉 黃歡華 
7 嗨！ BROTHER (下） 單慧珠 陳慶嘉 
「寫意空間」九五（五分鐘版） 
作者 作品名稱 選自害目 
1 張愛玲 〈茉莉香片〉 《第一爐香》 
2 舒巷城 〈鯉魚門的霧〉 《舒巷城卷》 
3 小思 〈瘋子〉 《路上談》 
〈博物館裡〉 《丹乡雲箋》 
4 余光中 〈過麵子山隧道〉 《春來半島》 
5 王良和 〈觀柚〉 《柚燈》 
203 
1 「寫意空間」九五（五分鐘版） 
作者 作品名稱 選自書目 
6 李碧華 〈霸王別姬〉 《霸王別姬》 
7 葉輝 〈宵萁灣〉 《甕中樹》 
〈遠和近〉 《甕中樹》 
8 馬朗 〈北角之夜〉 《焚琴的浪子》 




10 絲韋（羅孚） 〈維園十年後〉 《絲韋卷》 
〈秋天的陽光〉 
〈如旅的人生〉 
11 劉以琶 〈酒徒〉 《酒徒》 
12 也斯 〈樂海崖的月亮〉 《梁秉鈞卷》 
13 西西 〈像我這樣的一個女子〉 《像我這樣的一個女子》 
14 董橋 〈一室皆春氣矣〉 《這一代的事》 
15 董啟章 〈快餐店拼湊詩詩思思CC與維奧 《香港短篇小説選 
尼亞的故事〉 1990-1993》 
16 何福仁 〈3000年太空旅程〉 《如果落向牛頓腦袋的 
〈在一塊舒服的木頭上午餐〉 不是蘋果》 
17 黃碧雲 〈她是女子，我也是女子〉 《其後》 
18 淮遠 〈他人之血〉 《南村集》 
19 許迪鏘 〈小偷〉 《南村集》 
20 鍾曉陽 〈燃燒之後〉、〈阿狼與我〉、〈普 《燃燒之後》 
通的生活〉 
21 亦舒 〈縱橫四海〉 《縱橫四海》 
22 阿濫 〈謝謝、我夠了〉 《也想瀟灑走一回》 
〈鄉村之夜〉 《青果二集》 
23 蔡瀾 〈牽狗的老太婆〉 《忙裏偷閒》 
〈涼茶舖三老人〉 《蔡瀾隨筆》 









陳寶珍 〈望海〉，〈酣夢〉 《找房子》 















陳德錦 〈流動派卡機〉 《愛島的人》 
8 俞風 〈河堤〉’〈門內〉 《看河集》 
9 辛其氏 〈紅格子酒舖〉 《紅格子酒舖》 






作者 作品名稱 選自書目 
1 西西 〈玫瑰阿娥的白髮時代〉 《西西卷》 
2 劉 以 g 〈酒徒〉 《酒徒》 
3 董啟章 〈永盛街興衰史〉 《香港短篇小説選九十年代》 
4 黃碧雲 〈盛世戀〉 《其後》 








作者 作品名稱 選自書目 




潘金英 〈我不願意〉 《戲要上演了》 
6 陶傑 〈殖民主義文化的主要部份〉，〈英 《泰晤士河畔》 
國的墳場〉，〈湖約山盟〉，〈湖 
區之行〉 
蔣芸 〈更能消幾番風雨〉，〈買日為歡〉 《蔣芸作品集》 
7 辛其氏 〈紅格子酒舖〉 《紅格子酒舖》 
陳寶珍 〈望海〉，〈酣夢〉 《找房子》 
& 杜家邦 〈刻在冰上的名字〉 《香港後青年散文集合》 
9 鍾玲玲 〈乞丐〉，〈小學同學〉，〈鏡子〉 《解咒的人》 
10 陳德錦 〈流動派卡機〉 《愛島的人》 
11 黃國彬 〈白蘭花〉 《號拍光》 
「寫意空間」九八（五分鐘版） 
作者 作品名稱 選自書目 
1 余光中 〈珍珠項鍊〉 《守夜人》 
2 西西 〈哀悼乳房〉 《哀悼乳房》 
3 何巧嬋 〈校園記趣〉，〈又是丙+>，〈冒 《圓轆轆手記》 
失鬼〉，〈最討厭的〉 
4 鍾偉民 〈紅荷千朵〉 《紅荷千朵》 
5 m 里 心禾 〈懷內〉，〈痛恨鞋的人〉，〈人相 
食〉 
《香港之秋》 
6 f兒匡 〈日本刀〉 《這就是鬼》 
7 鍾玲 〈殺人井〉 《美麗的錯誤》 
8 黃東濤 〈朝九晚十〉 《似水流年》 
9 楊明顯 〈姚大媽〉 《姚大媽》 
10 也斯 〈布拉格的名信片〉 《布拉格的名信片》 
206 
寫意空間」二千 
作者 作品名稱 選自書目 
1 羅貴祥 〈愛吃消夜的二哥和夜光表〉 《欲望肚臍眼》 
2 汪淑賢 〈父親〉 《我們不是天使一香港短篇 
小説選》 
3 篷草 〈長風的市街〉 《北飛的人》 
〈租落〉 《頂樓上的黑貓》 
4 韓麗珠 〈輸水管森林〉 《輸水管森林》 
5 鍾曉陽 〈憶良人〉 《哀歌》 





7 適然 〈三千〉 《聲音》 
8 丘世文 〈周日床上的顧西蒙〉 《周日床上的顧西蒙》 
9 辛其氏 〈白房子〉 《香港短篇小説選一九十年 
代》 















文 學 種 類 ( 片 名 排 列 按 筆 劃 序 ） 
香 港 電 影 改 編 或 取 材 自 












































































































































































































































































































綠窗紅淚351, 古 典 文 學 ： 
翠樓春曉851, 
豪華世家467, 一丈青323, 
趙飛燕576， 七俠五義1219 , 
銀箭金刀1039, 七 俠 五 義 夜 探 沖 宵 樓 7 4 8 
鳳笛雲歌844 , 七彩封神榜1197， 
暴雨紅蓮929, 人鬼戀470 , 
標準丈夫1109, 八仙鬧東海1000, 
糊塗福星1008， 十五貫676, 
誰憐後母心324 , 十萬童屍698 , 
賢妻良母1015， 三打祝家莊312 , 
歷 i i 親 情 8 7 3 , 三笑 1052，1259, 
簫月白210, 三笑姻緣1341，. 
簫月白正傳486 , 三盜九龍杯66 , 219, 735, 
遺腹子617， 三審玉堂春515， 









難測少女心1028， 小五義大破銅網陣1243 , 
麗鬼冤仇745， 小五義夜探沖霄樓98 , 
孽海遺恨930, 小俠艾虎193, 
孽海癡魂225 , 小倩1696, 
飄萍恨855 , 五鼠鬧東京169，258, 
飄零女442 , 今古西廂22 , 
飄零燕318， 六月雪744， 
蘭閨怨婦1085, 天作之合680 , 
鐵鴛鴦1035, 孔明三氣周瑜558， 















仕林祭塔11, 539, 武松1469， 
包公三審血掌印664， 武松大戰獅子樓167, 607， 
包公奇案灰闌記644, 武松打虎771, 
半世老婆奴650, 武松血滅鴛鴦樓218， 






生紅娘三戲張君瑞377, 芸娘 443，800， 
白兔會722, 金玉奴捧打薄情郎240, 
白眉三戰白菊花253, 金玉良緣紅樓夢1383， 
白蛇傳 356，521, 583, 961, 金瓶梅509, 
石秀大鬧翠屏山197, 金瓶雙魏1326, 
再生緣103, 阿繡517， 
西廂記 127，561, 1139, 俠盜錦毛鼠109, 









































































































































































































































































































































































俄 國 文 學 
一夜風流708, 
美 國 文 學 











視察專員516, 蝴蝶夫人85, 166 
黃金潮139， 龍蘭姐姐569, 
222 




















神燈 70, 423, 798， 雪裡紅565, 
能言鳥783， 寒夜494， 
骨肉情深196, 程大嫂472, 
雪姑七友107, 480, 傾城之戀1497, 
慈母心811, 慈母殺橋兒182, 
愛的敎育898, 愛情三部曲532, 






鴛 鴦 糊 蝶 派 文 學 
五 四 文 學 ： 丹風街721, 
玉梨魂68, 399， 
人倫778, 似水流年116, 933, 












































437’ 584, 772, 775, 818, 836, 
844, 866’ 964 
( 許 德 / 經 紀 拉 / 史 得 ） ： 1 3 8 , 
148, 201, 322/239, 251, 274/ 
626, 685, 823’ 932, 1170 
588, 807，809 
(龍骧）：460, 729, 754，884, 
1126, 1178’ 1213, 1235, 1273, 
1284, 1318, 1354, 1459 
(王樹）：380，407, 438, 453, 
476, 489, 547, 562，568, 605, 





平 可 ： 3 3 4 , 451 
亦 舒 ： 1 5 1 1 , 1528, 1552, 1556 
江之南：1335, 1350, 1370, 1409 
艾 雯 ： 4 7 1 , 622，813, 876, 958, 1069, 
1072, 1077，1086, 1108, 1116, 
1120, 1127，1149, 1150, 1159, 
1160，1188, 1190, 1191, 1203， 
1218,1258 
西 西 ： 1 1 9 8 
余寄萍：28,44, 74，153, 161，181, 187, 
257, 321 
(即怡紅生）：153, 154，155，161, 172, 
204，213’ 309’ 321, 340, 



















221, 227’ 233, 238’ 
372，390 
199，200, 226, 1060 
：868, 920 
.833, 842, 906, 912, 
926，1008, 1028，1038, 1046, 
1074, 1108, 1125 
202, 210’ 225, 243, 252，256, 
270, 277, 279, 281, 288，289, 
302, 310, 318, 325，328, 366， 
371, 383’ 467’ 486’ 498, 502, 
522, 574, 614, 656, 696, 745, 
830，851, 854, 873, 887，929, 
940, 1081 
1442, 1446, 1453, 1467’ 1489, 
1538, 1564, 1575, 1579, 1586, 
1613, 1628, 1630 
1499, 1516, 1517, 1537, 1562, 
1569, 1573，1581, 1591, 1598, 
1609, 1637, 1642, 1647, 1653, 
1654, 1665, 1672, 1677, 1680, 
1685, 1691, 1693, 1697, 1700, 
1709 
753, 824, 899, 999, 1003, 1202 
613 
(顏開）：456’ 503，537, 672, 
695, 707,801,861, 1037 
1065, 1172, 1211, 1216, 1224, 
1228, 1233, 1239, 1240, 1258, 
1305, 1309, 1315, 1320，1325, 
226 
1327, 1330, 1331, 1333, 1336, 
1338, 1339, 1344, 1346 
周白蘋（任護花）：82, 105, 106, 107, 
117’ 129’ 134’ 135’ 136’ 147, 
150, 158，168, 177, 183，210, 
267, 280, 294, 319, 330，332, 
343, 353, 385’ 501，758, 872 
孟君：1301，1316, 1328, 1359, 1364, 
1374 
易文：350，362, 393, 398, 402，413, 
419, 429, 432, 453, 464，475, 
484, 489’ 491’ 505, 527’ 538, 
540, 579，603, 608, 611, 621, 
624, 633, 634，635, 662，680, 
734, 739, 755, 759, 768, 770， 
774, 776, 779，796，734，797, 
799’ 812, 816’ 835, 849’ 863, 
909,914,923, 936，948, 1010, 
1040, 1044, 1052，1088, 1117, 
1124, 1156, 1162, 1200, 1220, 
1227’ 1239, 1244’ 1246’ 1248, 
1263, 1275, 1303，1356 
林年同：1250，1278, 1286 
林超榮：1588, 1600, 1601, 1636，1641， 
1683, 1699 
侯 曜 ： 7 , 18，31, 32, 35, 41, 45, 46, 47, 
50, 54, 55,56，58,60,64,71,79, 
81 
侶 倫 ： 4 0 , 53, 97, 119，121，122, 133, 
149, 186,485 
俊 人 ： 2 7 5 , 305, 354, 365, 544, 791, 
姚 克 
胡金錄 








867, 1062, 1089, 1186 
：176, 230, 282, 299, 336, 381, 
387, 402，449, 724 
：925, 992’ 1083, 1105, 1151, 
1161, 1298, 1324, 1342, 1358, 
1406, 1412, 1574，1626 
：23, 25, 83’ 92’ 95, 101’ 112 
：450，477, 499, 547, 593, 603, 
611,810, 908, 1317，1678 
：914 
：724 
(秦亦孕）：692，749, 753, 768， 
803, 820, 838, 840, 914, 965, 
1047， 1215 
：157，158, 192, 205, 246, 267, 
293’ 374, 400 
：1423’ 1442, 1443, 1476, 1483, 
1488, 1495, 1502, 1504, 1508, 
1509, 1510, 1529，1535, 1542, 
1544, 1554, 1565, 1578, 1582, 
1599, 1607, 1667, 1684, 1702, 
1703 
(張吻冰）：36, 39，99’ 111’ 131, 
145, 174, 326, 363, 431, 490, 
694, 706，717 
：1650, 1668, 1688, 1695 
• 1471, 1499, 1500, 1507, 1520, 
1530, 1546, 1558 
：235 
(狄薏）：419, 427, 527, 540, 














670, 675, 684，691, 712, 743, 
785, 788, 815，845, 880, 937， 
989，1020, 1036, 1058, 1100, 
1179, 1217，1236’ 1237, 1274’ 
1391 
89，120’ 171,402’ 473，578 
846, 862, 871, 930’ 963’ 967’ 
1025, 1068，1085 
173, 226，339, 699，1030 
1332, 1355, 1385, 1496 
733, 831, 881, 902，921, 976, 
984, 986’ 1019, 1029, 1048’ 












809, 817，863, 956，994，1014, 
1091, 1114，1234, 1431 
1622 
573’ 1201 
4, 5,6,8, 13，14, 16,20，21，24， 
29’ 30, 34, 37，38，42，49, 52, 
57，59’ 72’ 78，128, 143, 151, 
156, 180’ 191’ 265, 269, 279, 
308’ 335, 344’ 369’ 378’ 392 
430, 452’ 466’ 468, 479’ 487 
507, 512, 530’ 546, 549, 567 
627, 697， 877， 974, 1255 
靈簫生：125, 126’ 132’ 140, 144’ 159 
178’ 352, 709 
古 典 文 學 作 家 
王度廬：1721 
王實甫：22, 127, 215, 332, 377, 395, 
507, 561, 720, 1139 
司馬遷：15, 661, 1223 
白行簡：843 
石玉崑：65, 98, 109, 169, 170，231,258, 
357，549, 746’ 748, 979’ 1092， 
1219, 1243’ 1455, 1468 
竹溪山人：58, 506 
吳信天：'27, 397, 469, 598, 682，1052, 
1259’ 1341, 1621 
吳承恩：67, 137, 175, 185, 188, 208， 
247, 248, 249, 297, 311, 418, 
556, 586, 632，663, 919，934, 
938，942, 955, 1099, 1119, 
1121, 1142, 1147, 1175, 1207’ 
1226, 1269, 1351, 1661 
李朝威：654, 723 
杜光庭：69, 533 




施耐庵：87, 114, 167, 197, 218, 236, 
265, 273，312, 323, 396, 563’ 
607,642,771,925,1027, 1055， 
1300, 1304, 1308, 1347’ 1469, 
1492, 1619, 1620 
笑笑生：30，509, 1326 
曹雪斧：17, 189, 217, 234, 332, 341， 
345, 347,459, 463, 946, 1383, 
1384, 1391 
許仲琳：64, 232, 268, 416, 629，659, 
666, 668，750, 1197, 1232, 
1321, 1334 
貪夢道人：66, 163, 219, 358, 735 
湯顯袓：100, 594, 740 
馮夢龍：1, 11, 12, 26,61,72, 103, 165, 
198’ 240, 261, 304, 331, 347’ 
356, 364’ 368, 455, 497’ 515, 
518, 519’ 521’ 526, 539’ 577, 
618’ 676, 711, 714’ 730’ 918’ 
961, 992, 1083，1094，1215, 
1363, 1394, 1648 
蒲松齡：2, 19, 88, 190, 470，517, 529, 
650, 671, 673, 832, 922, 954, 
1117，1157, 1173, 1177, 1193, 
1221, 1493, 1532, 1589, 1626, 
1696 
裴 鈕 i j ： 557 
蔣 防 ： 1 3 7 2 
戴 孕 ： 2 5 0 , 587, 1044 
羅貫中：3, 10, 25,48, 96,108, 110, 184， 
342, 375, 421, 478, 558, 585, 
627, 636, 647, 677, 701 
關漢卿：681, 731, 744 
武俠小説作家： 
古 龍 ： 1 2 9 4 , 1361, 1365, 1373, 1375, 
1377, 1378, 1379, 1382, 1386, 
1387, 1388, 1390, 1392,1396, 
1397’ 1401, 1404, 1407, 1415, 
1422，1436, 1439, 1449, 1451, 
1457, 1463, 1464, 1479, 1610, 
1614’ 1617, 1629, 1711, 1716 
司馬翔：1009, 1012, 1021, 1104, 1122 
平江不肖生：162, 262, 266, 600, 630, 
985, 1138, 1640 
伴霞樓主：911，1098 
臥龍生：1133, 1181, 1222, 1623 
金 庸 （ 林 歡 ） ： 4 2 6 , 513, 606, 643， 
688，719, 722，727, 766, 805, 
829，870, 997, 1053, 1123’ 
1380, 1381, 1389, 1395, 1400, 
1427, 1430, 1437, 1444, 1458, 
1472, 1477, 1485, 1491, 1533， 
1574, 1603, 1615, 1616，1624, 
1631, 1633, 1639, 1649 
金童： 8 9 9 , 975, 1013, 1042, 1067 
f 兒 匡 （ 魏 力 、 衛 斯 理 ） ： 9 0 5 , 1107, 
1143, 1158, 1183, 1194，1204, 
1230, 1249, 1254, 1256, 1260, 
1262, 1264, 1267, 1271, 1276’ 
229 
1279，1285, 1287, 1289, 1295, 
1296, 1300, 1302, 1306, 1308, 
1317, 1319, 1322, 1334, 1346, 
1347, 1351, 1352, 1357’ 1361, 
1365, 1373，1380, 1381, 1385’ 
1389, 1402, 1427’ 1429, 1430, 
1437, 1444，1449’ 1451, 1452, 
‘ 1455, 1458, 1464, 1468, 1472， 
1482, 1521, 1522, 1540, 1587, 
1608, 1635, 1658 
馬 雲 ： 8 5 6 , 892, 917，944, 949, 971, 
977, 995, 1007, 1026, 1035, 
1039, 1054, 1066, 1078, 1130, 
1180 
梁羽生：742, 762, 848, 904, 1148, 1288, 
1421, 1450, 1625 
黃 鹰 ： 1 4 2 0 , 1424, 1433, 1434，1440， 
1448, 1452, 1473, 1475，1484, 
1503, 1505, 1514, 1515, 1519, 
1523，1527, 1536, 1584 
溫瑞安：1490, 1627 
諸葛青雲：978, 996，1031, 1034, 1080, 
1118，1 145, 1153, 1167, 
1171，1182, 1184, 1 187, 
1196, 1238，1252, 1253’ 
1312 
蹄 風 ： 8 8 3 , 889, 907, 950，987, 998 
還珠樓主：220, 794, 1474 
外國作家： 





柯南道爾（Sir A r thur Conan Doyle) 
(英）：405 
夏 綠 蒂 • 勃 朗 特 （ C h a r l o t t e B ron te ) 
(英）：535，581 
莎士比亞（William Shakespeare)(英）： 
86, 548, 595, 615, 687，763, 1369, 1715 
羅倫斯（D. H. Lawrence)(英）：757 
托爾斯泰（Leo Tolstoy)(俄）：1 4 1 , 206， 
495, 536, 708 





屠格淫夫（Ivan Turgenv)(俄）： 7 86 
奥斯特洛夫斯基（Alexander Ostrovsky) 
(俄）：123,458, 1195 
小仲馬（Alexandre Dumas f i ls)(法）： 
505, 572 
卡讓（Albert C a m u s ) ( 法 ） ： 1 2 8 3 
紀德（Andre Gide)(法）：404 
莫 泊 桑 ( G u y de Maupassant ) (法）： 








1570, 1606, 1626 




68, 399, 500 
434’ 488 
116, 152, 359, 493, 655, 721, 
890, 910,924,933, 947，1022, 
1043, 1047，1103, 1343 
63, 527, 545 
389, 435, 439, 494，532, 566, 




76’ 93’ 228 
651,686, 747, 787, 965, 1018， 
1070, 1079, 1497, 1656，1698 
360, 406, 425, 543, 560, 604, 





鴛鴦糊蝶派文學作家 隆格（John Luther Long)(美）：85 , 166， 
448, 550, 608 
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